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　　  CiNii連携を → 「利用する」　… 117,893件
 → 「利用しない」… 69,241件
   （2019年2月15日現在）
各サービスの説明については，主に以下のWebページの記載を参考にしています。
使い方の詳細等は，こちらをご確認ください。（2019年2月15日参照）








































みなさま，こんにちは。私たちは金沢大学附属図書館学生ボランティア，通称「とぼら」と申します。突然ですが，みなさま，これまでの人生において，どのようにして本と出逢われてきたのでございましょうか。ご友人やご家族に勧められて？学校の課題図書として？それとも…なんとなく，図書館や本屋で気になって？しかしながら，この世界には本は星の数ほどもございます。そして本から何かを得ることがお出来になるのは，その本を読んだ方だけなのでございます。もし，出逢わなければ，未知の世界への扉たる本を読むことも叶いません。「とぼら」は，新しくこの図書館の一員となる新刊を買い付けに行くこともございます。あなたがこの図書館に入れたいとお思いになった本を入れることができるのでございます。これは，この図書館にいらっしゃる人が，新たな本と巡り合うきっかけを作ることでもございますし，また，あなたがそのときに「あっ，いいな」とお思いになった本が，この図書館に在り続けることをも示すのでございます。次の春も，その次の春も…さらに「とぼら読書会」も企画致しました。これは，同じ文章を複数の人が集まって読むことで，個人で本を楽しむだけではなくて，その作品から色々感じたこと，考えたことを語り合って，感想を共有しあう，というものでございます。「とぼら上映会」というのも企画致しましたよ。金沢大学図書館の所蔵資料は，書籍ばかりではございません。映画やドキュメンタリーなどの映像作品もございますから，これらを上映致しまして，鑑賞するのでございます。また，昨年度は「とぼら」は図書館で催される企画展のお手伝いも致しました。さらに図書館を飛び出して，金沢に所縁のある偉人の博物館への参観も企画致しました。大学生活では，これまでよりももっと，本が身近に，そして必須になることでございましょう。本との豊かな出逢いを求めて，そこのあなた，ちょっとだけ「とぼら」をのぞいてみませんか？（法学類2年 T.E．）ビブリオバトルは，バトラーたちが自分の選んだ本をノーカンペ，ノースライドで5分で説明し，聴衆にどの本が一番読みたいかを投票してもらう紹介ゲームである。私はビブリオバトルに初めて参加し，「本の楽しさを的確に伝えることについての練習不足」と「純粋に自分が好きな本を伝える楽しさ」を同時に味わったことで，ビブリオバトルの魅力に惹かれていった。その結果，本の楽しさをより多く知ることができ，また自分の考えを発信することが得意になった。このようにビブリオバトルは自分の好きな物を語り，共有できる喜びと自分の発信力を向上させることができる，大変有意義なゲームである。ゆえに純粋に本が好きでそれを他者と共有したい人，人前でプレゼンをしてみたい人など色々な人におすすめしたい。さあ，貴方も本を手にとって舞台に上がってみないか。 （人文学類4年 K.K．）




金沢大学附属図書館報 “こだま” 第198号12/20 ワークショップ「しまんと新聞ばっぐを作ろう」 自然科学「もったいない」と「おりがみの手わざ」が融合した機能的なバッグを古新聞で作るワークショップを開催しました。これは，図書館の環境に関する取り組みの一環として，平成28年度から毎年開催しているものです。今回も留学生を含めた10名の参加者がインストラクターの説明や手助けを受けながら，A4サイズの本や資料が入る大きなサイズのバッグ作りに挑戦しました。1/16-1/18 第7回ブックリユース市in自然科学系図書館 自然科学理工系専門書中心のブックリユース市を自然科学系図書館入館ゲート前で開催しました。今回は人気の数学関連図書が多かったこともあり，3日間で提供した940冊のうち，529冊が新たな持ち主の手に渡っていきました。2/4 北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式中 央今回で11回目となる「北陸銀行文庫寄贈図書目録贈呈式」が，中央図書館の「北陸銀行文庫」前で行われ，久保泰一北陸銀行常務執行役員から岩見雅史附属図書館長に目録が手渡されました。「北陸銀行文庫」は，金沢大学と北陸銀行との包括的連携協力協定に基づく事業の一環として平成20年度から毎年，本学附属図書館に寄付していただいている図書で，今年度も50冊をご寄付いただきました。この50冊の中には，平成30年11月に学生からリクエストを募った本も含まれています。（累計742冊）Q4のラーニング・コモンズ活動報告●12/18 LeCIS自主企画「中国留学生の就職体験談」 中 央●1/17 LeCIS自主企画「留学生のための日本語学習法紹介講座」 自然科学●1/24-1/25 LA･LeCIS＋図書館員共同企画「レポート作成基礎講座」 中 央●1/28-2/7 LA･LeCISによる「数学＆中国語★学習相談会」 中 央●2/7 LA･LeCIS＋図書館員共同企画「卒論・修論スタート座談会」 中 央●English Hour!12/5,12/19,1/23 自然科学12/10,1/16 中 央1/9,1/28 English Cafe＠ほん和かふぇ。 中 央●図書館ビブリオバトル第36回 12/19 中 央
2018年度図書館グローバルカフェ中 央#4 チェコ＆ポーランドカフェ（6/13）#5 インドネシア＆カンボジアカフェ（7/17）#6 U.S.A.カフェ（12/12）#7 ベルギーカフェ（1/23）ベルギーのゲント大学への留学経験者2名とゲント大学からの留学生1名によるトークイベントに学生・教職員合わせて36名の参加がありました。コーヒーや紅茶を飲みながら，体験談や海外に関する話を熱心に聞いていました。★毎回大好評の図書館グローバルカフェは2019年度も継続します。乞うご期待！！資料展示中央図書館●企画展示「ベルギーとポルトガルを知ろう！」（1/15～2/15）自然科学系図書館●就職活動支援図書展「いざ、就活－第2弾in自然科学系図書館」（1/11～2/9）編集後記入学・進級おめでとうございます！4月号は，毎年恒例となった図書館セルフツアー特集です。図書館は，本を読んで静かに勉強する場ではありますが，それ以外にも，友達とコミュニケーションしながら勉強することもできる場を用意しています。大学生の基本は“自学自習”!!このお手伝いをするのが図書館です。どうぞ使い倒してください。広報委員会メンバー橋 洋平 瀧口玲子 遠藤優紀 伊藤美和北村左希子 水木理恵 笠原健司 守本 瞬金沢大学附属図書館報「こだま」第198号平成31年3月29日発行 発行：金沢大学附属図書館編集：広報委員会 印刷：株式会社橋本確文堂〒920-1192 金沢市角間町 TEL：076-264-5200E-mail : etsuran@adm.kanazawa-u.ac.jp＊この印刷物は再生紙を利用しています。◆12
